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Карбиды вольфрама обладают рядом пер-
спективных физических и физико-химических 
свойств (высокие электро- и теплопроводность, 
высокая температура плавления, высокие твер-
дость и износостойкость, химическое сопро-
тивление коррозии, инертность к воздействию 
кислот и щелочей), поэтому их применяют в 
ряде областей: катализ реакций, создание абра-
зивных материалов, режущих инструментов и 
штампов, обрабатывающая промышленность и 
т.д [1]. С ростом экономики происходит увели-
чение потребления карбида вольфрама, соответ-
ственно, растет актуальность проблемы поиска 
наиболее эффективного метода синтеза карбида 
вольфрама.
В данной работе была применена перспек-
тивная модификация электродугового синтеза, 
отличительной особенностью которой являет-
ся отсутствие вакуума или защитной газовой 
среды, что возможно благодаря эффекту самоэ-
кранирования реакционного объема угарным и 
углекислым газами CO и CO2, интенсивно выде-
ляющимися в процессе синтеза [2–3]. Исходные 
материалы засыпали в графитовый катод, вы-
полненный в форме тигля. В процессе горения 
дугового разряда, согласно известной диаграм-
ме состояний «вольфрам-углерод», достигаются 
условия для формирования карбида вольфрама 
WC, так как температура в плазменном факеле 
достигает нескольких тысяч градусов.
Были проведены серии экспериментов, 
в которых изменялись различные параметры 
синтеза: время синтеза, исходные материалы, 
соотношение масс графита и порошка вольфра-
ма, длина и диаметр катода, сила тока. Фазы 
карбидов вольфрама в продуктах синтеза были 
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идентифицированы методами рентгенофазового 
анализа, растровой электронной микроскопии и 
просвечивающей электронной микроскопии.
По данным рентгенофазового анализа вид-
но, что с увеличением времени синтеза снижа-
ется доля вольфрама W и увеличивается доля 
карбидов вольфрама WC и W2С, причем при 
увеличении времени синтеза снижается доля 
карбида вольфрама W2С и возрастает доля кар-
бида вольфрама WC. Также помимо карбидов 
вольфрама WC и W2C в продукте идентифици-
руется фаза графита С, что ожидаемо в связи с 
известным явлением электроэрозии анода.
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Современное развитие науки и технологии 
можно бесспорно назвать веком функциональ-
ных наноматериалов. Любая повседневная об-
ласть нашей жизнедеятельности неразрывно 
связана с непосредственным применением раз-
личных функциональных наноматериалов: угле-
родные и графеновые наноматериалы являются 
неотъемлемой частью нано- и микроэлектрони-
ки; применение различных наноформ металлов 
стало прорывом в области сенсорики, катализа и 
биоматериалов и т.д. [1]. 
Однако современные проблемы научно-тех-
нического развития ставят перед собой новые 
вызовы. Так, совершенно очевидным становит-
ся необходимость в создании новых наномате-
риалов с заданными свойствами и методов для 
Рис. 1.  Схема синтеза функционального материала на осно-
ве AuNPs и пиразольного комплекса иодида железа (II)
